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REPORTATGE
El passat 6 d'octubre
moria a 74 anys d'edat
Josep Faulí, periodista
i escriptor que havia
estat el primer
director del diari
Avui. Autor de llibres
com El pensament
polític deJordi Pujol o
Els primers anys
d'Òmnium Cultural,
Faulí va col·laborar en
nombroses
publicacions com
Serra d 'Or, Destino, La
Vanguardia o Diari de
Barcelona. També va
ocupar càrrecs de
responsabilitat a la
Generalitat com el de
Director General de
Mitjans de
Comunicació. El 1992
va rebre la Creu de
Sant Jordi.
Josep Faulí,
català íntegre
del nostre ofici
I Josep M. Cadena
Un dels darrers treballs periodístics
de Josep Faulí i Olivella que, afectat
per una ràpida malaltia ens deixà el
proppassat sis d'octubre a 74 anys
d'edat, fou per a aquesta mateixa
publicació. Capçalera, que li encar¬
regà per al número de juliol-agost que
glossés la figura d'Andreu Avel·lí
Artís Sempronio, qui havia mort
aquest estiu. I ell complí com sempre
feia: amb precisió i brillantor alhora.
També, ja ingressat per a fer-li unes
proves mèdiques -"no em trobo del
tot bé", m'havia dit el cinc de
setembre, quan amb Andreu Calaf
(faltaven els Joaquim Perramon, pare
i fill. i Josep Maria Orta per raons de
vacances) ens vam trobar en el dinar
que cada primer dimarts de mes cele¬
brem des de fa anys com a antics
companys i amics de YAvui- envià en
fulls manuscrits la intervenció a la
qual s'havia compromès per a la inau¬
guració de l'exposició del Col·legi
sobre els 30 anys de premsa diària en
català.
Era així: complidor i puntual en els
seus compromisos, ja que no els
prenia per l'impuls del moment -tan
ràpid i expeditiu com era!- sinó
perquè sempre tenia consciència clara
del que s'havia de fer al servei de
Catalunya i de la professió periodís¬
tica.
Josep Faulí i Olivella, nascut a Barce¬
lona el 9 de setembre de 1932 -preci¬
sament el mateix dia en què les Corts
Espanyoles aprovaven l'Estatut de
Catalunya- comença la carrera d'En¬
ginyer industrial, es llicencia en Dret
i, ja amb prestigi dins del periodisme
barceloní, es doctora en Filologia
Catalana.
Podia haver destacat des de jove en
les activitats universitàries o en
l'exercici de l'advocacia, però preferí
seguir els tres cursos de l'Escola
Oficial de Periodisme -l'única que en
els anys cinquanta hi havia a Espanya,
amb l'obligació per als catalans de fer
el tercer curs a Madrid- i ésser inscrit
amb el número 3.088 al Registre
Oficial de Periodistes, que volia ésser
com la confirmació que s'havia pogut
passar pel sedàs establert per la
Direcció General de Premsa. Hi havia
censura i la professió de periodista
era molt utilitzada des del govern
per fer arribar a la ciutadania les
consignes i les formulacions ideolò¬
giques dels que manaven.
Faulí no era pas del que volien ésser
corretges de transmissió des de dalt
cap a baix, sinó ben al contrari: volia
portar a la premsa diària les inquie¬
tuds i les necessitats de la ciutadania.
Però com era persona conscient de
les limitacions establertes pel poder i
tenia una gran noblesa de caràcter,
mai no s'aprofità dels càrrecs redac-
El veterà periodista Josep Faulí, que va ser el primer director del diari Avui, en una imatge d'arxiu. Foto: David Airob
cionals que obtingué per la seva
competència professional. Sempre
fou lleial amb els seus superiors,
encara que sense mai trair el que
fermament creia com a catòlic practi¬
cant, ciutadà de Catalunya i profes¬
sional que s'exigia primer el màxim a
Tenia moLt clar que volia
portar a la premsa diària
les inquietuds
de la ciutadania
ell mateix abans de fer-ho amb els
altres.
Realitzà una tasca constant, arriscada
i difícil, de la qual som testimoni els
diferents periodistes que vam treba¬
llar amb ell a la seva curta etapa al
Correo Catalán, al temps molt més
llarg al Diario de Barcelona i als dos
períodes en què dirigí VAvui.
Persones molt diverses i amb dife¬
rents trajectòries, que ara hauran
sentit la mort de Josep Faulí per ell i
perquè s'ha perdut un referent
d'aquells anys cinquanta, seixanta i
setanta en què els periodistes barcelo¬
nins -en general els més
joves, però també alguns que
per edat arriscaven més que
nosaltres- exigien des de les
redaccions més consciència
professional i més veritat en
les informacions.
Foren els temps en què ens aglutina¬
rem en el Grup Democràtic de Perio¬
distes i aconseguirem canviar l'Asso¬
ciació de Premsa -ara Col·legi per a
tot Catalunya- amb fermesa de
pensament, però sempre amb bones
maneres.
Tot impuls
La mort de Faulí va provocar
que un bon nombre de compa¬
nys periodistes glossessin la seva
figura. Un d'ells fou Josep
Pernau. qui escrivia a El Perió¬
dico que "era tot impuls, al seu
costat el temps es comptava per
segons". Pernau també desta¬
cava que "per iniciatives de
progrés, sempre es podia comp¬
tar amb en Faulí. Per alguna cosa
la seva formació partia del
compromís cristià, molt de la
seva època". El veterà periodista
conclou que "amb ell avui s'en¬
terra un tros de la història de la
premsa catalana".
Josep Faulí i Josep Maria Cadena, director i sotsdirector del l'Avui, amb la impressió del primer exemplar. Foto: Pérez de Rozas
La tasca més visible de Josep Faulí -
articulista, crític literari, membre de
jurats importants, professor universi¬
tari... és precisament la que portà a
cap com a director fundacional de
l'Avui. El vaig acompanyar com a
sotsdirector i recordo els afanys que
hi posaren, junt amb molts altres
companys, en engegar de la millor
manera possible el que seria oberta-
ment el primer diari català de la post¬
guerra. Calia molta prudència, però
sense mai renunciar a res del que era
essencial per a expressar de manera
ben clara els drets de Catalunya.
Podria recordar molts dels encerts de
Josep Faulí a Y Avui. Però em limitaré
a dues mostres: l'editorial "Doncs, sí,
senyor Suárez" (Avui, 27 d'agost de
1976) i la subscripció popular Pro
Monument Macià (Avui, 1 i 2 de
gener de 1977). En el primer contestà
amb precisió i claredat a un llavors
La tasca més visible de la
seva dilatada carrera va ser
la que va portar a terme com
a director fundacional de ['Avui
president del Govern espanyol que,
ignorant, negava que en català i basc
es pogués explicar química nuclear. I
en la segona recollia el suggeriment
de Salvador Grau-Mora per
promoure una subscripció que, encap¬
çalada pel president Josep Tarrade-
llas, llavors a l'exili, duraria vuit
mesos, aplegaria més de vuit mil apor¬
tacions de persones amb noms i
cognoms i recolliria 5.292.061
pessetes que, sumades amb els inter¬
essos, serien íntegra¬
ment lliurades a la
Generalitat de Cata¬
lunya quan aquesta
fou recuperada.
Llavors, primer ell i
després jo, ja no treballàvem a Y Avui
per raons que ara no és el cas d'expli¬
car, però vam conservar els diners en
un compte malgrat els problemes
fiscals que podíem tenir. M'honora
haver-ho fet amb ell i recordar-ho ara
que físicament l'hem perdut.íí
